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パラグアイにおける大統領再選禁止規定 ―撤廃に向けた取り組みとその失敗












































































































た［abc color, 25 de Agosto de 2016；Ultima hora, 26 












2017 年 3 月に 通常国会が 開会さ れ る と， 憲
法修正法案に賛成するコロラド党のカルテス
派， リ ベ ラ ル 党（正式名称は「真正急進自由党」






































罰を求める意見が噴出した［La Nación Argentina, 2 
































た［abc color, 16 de Abril de 2017］。 ま た， 同年









によって否決された［Ultima hora, 26 de Abril de 
2017］。


























































（出所） Corrales and Penfold 2014, 159；Sánchez 2015, 546 に基づき筆者作成。
（注 1） 大統領経験者は，エルサルバドルでは 1 年，パナマおよびコスタリカでは 2 期，残りの国では 1 期を経なければ大統
領に立候補できない。
（注 2） ペルーでは，1993 年憲法によって 1 期に限り連続再選可としたが，その後の暫定政権が連続再選禁止規定を復活させた。
（注 3） エクアドル，コロンビア，ボリビアの大統領は，1 期に限り連続再選可とした後，更なる任期の延長を目指したが失
敗した。
（注 4） ベネズエラでは，まず 1 期に限り連続再選可とし，続いて 1 期限りという制限も撤廃した。







継続させ得るとみなされる［Penfold, Corrales and 

























［Carey 2003, 126；Corrales and Penford 2014, 158；
Kouba 2016, 454］。 また，大統領の再選禁止規定
は，大統領経験者の権利だけでなく，その大統領
を支持する市民の選択権を奪う可能性があると









































































































（2017 年 11 月 11 日アクセス）。


























































（出所） Paraguay, 19 de Octubre de 2016（2017 年 10 月 20 日アクセス）。
（注 1 ） この数値は，パラグアイの世論調査会社 Ati Snead 社が 2016 年 10 月 11 ～ 17 日の間に首都アス
ンシオンや他の主要都市において調査し，932 人から有効回答を得た結果をまとめたものである。















模な抗議活動が実施された［abc color, 17 de Abril 



































































審議されたという異例の決議であった［abc color, 1 
de Abril de 2017］。
⑶ 賛成派の ひ と り で あ るUNACE党（正式名称は







































2005年に66.3%と な っ た［Vial, Orrego y Alcaraz 
2006, 33］。 また，同じく撤廃をめざしたルゴ政権
下の2011年に実施された世論調査では，66.2%が
ルゴの連続再選に反対と回答した［Paraguay, 6 de 
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